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情報管理における低エネルギーと高エントロピーの
概念フレームワーク




















































































































































































































































Hr および情報処理エネルギー Er は、それぞれ
各ノードの接続するパスの数に依存するものと
して取り扱うことにする。すなわち、パスの数
を X としたときに、E=a（X）b で表すことにす





にする。この情報ネットワーク S1 の H1 および
E1 はそれぞれ次式⑴、⑵のように表すことが
できる。
　　H1 ＝ logN ⑴
　　E1 ＝ Eh ＋ N・El ＝ aN





なお、各オフコン i に接続している端末数を Ni





　　H2 ＝ logM ＋Σ logNi ⑶
　　　　　　　　　i
　　E2 ＝ Eh ＋Σ Ei ＋ N・El
　　　　　　　i
　　　　＝ aM b ＋ aΣ（Ni ＋ l）b ＋ aN ⑷
　　　　　　　　　i







る。なお、サーバー j に接続している PC 数を
nj とすると、H3 および E3 はそれぞれ次式⑹、
⑺のように表すことができる。
　　H3 ＝ logm ＋Σ lognj ⑹
　　　　　　　　　j
　　E3 ＝ Eh ＋Σ Ej ＋ n・Ek 
　　　　　　　j




　　n ＝Σ nj ⑻
　　　　　j
④　完全分散型ネットワーク S4
　情報処理の主体が PC のみであり、PC がそ
れぞれ情報処理を行い自律的に結合するような
情報ネットワークを「完全分散型ネットワーク」




　　H4 ＝ log　　　　 ⑼
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　　φ＝ΣWr Hr －ΣWr log Wr
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